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Анотація. Визначені основні критерії оцінювання якості сучасного підруч-
ника (навчального посібника) з фахової іноземної мови, які охоплюють струк-
туру підручника (навчального посібника), його зміст та оформлення.
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Аннотация. Определены основные критерии оценивания качества совре-
менного учебника (учебного пособия) по профессиональному иностранному
языку, включающие структуру учебника (учебного пособия), его содержание и
оформление.
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Abstract. The article presents basic criteria for evaluating quality of the modern
professional foreign language textbook (training manual), its contents and design.
Key words: evaluation, textbook (training manual) quality, professional foreign
language, structure, contents, design.
Постановка проблеми. Успішне володіння іноземними мо-
вами за фахом не можливе без ефективного інформаційно-
методичного забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ,
основу якого становлять підручники та навчальні посібники. Су-
часний книжковий ринок та інтернет-ресурси переповнені вели-
кою кількістю підручників та навчальних посібників як вітчизня-
них, так і провідних іноземних видавництв. Більшість ВНЗ
розробляють власні видання. Вони відрізняються за обсягом, ці-
ною, рівнем складності та іншими критеріями, проте усі автори
запевняють, що їхні продукти є якісними та забезпечують ефек-
тивне засвоєння іноземної мови. Так, велика кількість підручни-
ків та навчальних посібників значно підвищили доступність ви-
вчення іноземних мов, але, на жаль, не розв’язала проблему
якості оволодіння ними.
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Рішення щодо обрання того чи того підручника або навчаль-
ного посібника, як правило, ухвалюються керівництвом ВНЗ (фа-
культетів, кафедр) або ж викладачами та студентами, зважаючи
на різні міркування, проте критерії, за якими обирають підручни-
ки (навчальні посібники) для навчання, чітко не визначені і є
суб’єктивними. Часто такий вибір ґрунтується на певному попе-
редньому досвіді та наявності конкретних підручників (навчаль-
них посібників) у бібліотеці ВНЗ або на книжковому ринку.
Аналіз останніх публікацій. Проблемні питання використан-
ня підручників (навчальних посібників) з іноземних мов дослі-
джувалися А.Л. Бердичевським [1, с. 59-67], В.А. Бухбіндером, В.
Штрауссом [3, с. 321-322], В.Л. Скалкіним [4], W.M. Rivers, [6, с.
475-483]. Деякі аспекти використання навчальних матеріалів бу-
ли предметом дисертацій Н.С. Жданової [2] та О.В. Скальської,
проте проблеми оцінювання (навчальних посібників) з іноземної
мов залишилися поза увагою науковців.
Мета статті — запропонувати критерії оцінювання якості су-
часного підручника (навчального посібника) з фахової іноземної
мови.
Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних підручників
(навчальних посібників) з фахової іноземної мови дозволив вису-
нути вимоги до їх якості. Основні критерії оцінювання якості по-
дані в таблиці 1.
Таблиця 1.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА
(НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА) З ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Критерії оцінювання
1. Структура підручника (навчального посібника)
Відповідність змісту навчальної дисципліни (змістового модуля)
Відповідність темам, визначеним програмою навчальної дисципліни та ро-
бочою навчальною програмою
Відповідність окремих розділів (підрозділів) структурі навчального заняття
Послідовність викладення навчального матеріалу
Наявність достатньої кількості розділів (підрозділів)
Наявність аудіо- (відео) підтримки (касет, дисків тощо)
Наявність методичних рекомендацій (книги для викладача), додатків зі сло-




Якість додатків, їх можливість розширювати й доповнювати основну части-
ну
Наявність покажчика для більш зручного пошуку необхідних матеріалів
2. Зміст підручника (навчального посібника)
2.1. Мовні та мовленнєві матеріали
Відповідність змісту матеріалів змісту та меті навчальної дисципліни (зміс-
тового модуля)
Відповідність змісту матеріалів змісту тем, визначених у програмі навчаль-
ної дисципліни та робочій програмі навчальної дисципліни
Охоплення змісту матеріалів усіх комунікативних сфер майбутньої фахової
діяльності студентів
Актуальність, новизна та оригінальність матеріалів
Чітка педагогічна спрямованість матеріалів, зокрема єдність освітньої, ви-
ховної, розвивальної мети
Достатність обсягу для вивчення навчальної дисципліни (змістового моду-
ля)
Відповідність змісту матеріалів інтенсивності викладання навчальної дис-
ципліни
Репрезентативність матеріалів
Достатня кількість лексичного та граматичного матеріалу для вивчення на-
вчальної дисципліни (змістового модуля)
Урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів (їх інте-
реси, вік, стать, здібності до вивчення іноземних мов та ін.)
Урахування мовних та мовленнєвих особливостей населення іноземних
країн
Подання матеріалів виключно іноземною мовою
Автентичність матеріалів
Можливість адаптації до рівня володіння іноземною мовою студентами
Відповідність принципам системності, цілісності та практичності
Логічність і послідовність викладення матеріалів
Відповідність змісту матеріалів розділам і підрозділам
Повторюваність матеріалів у межах одного розділу чи підрозділу
Можливість використання для самостійної роботи
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Критерії оцінювання
Наявність неприємних або «татуйованих» тем (релігія, політика, расизм то-
що)
Логічний зв’язок матеріалів з матеріалами попередньої іншомовної підгото-
вки
Перевантаженість теоретичним матеріалом (поясненням граматичних пра-
вил, лексичним коментарем)
2.2. Навчальні завдання
Відповідність темам, визначеними програмою навчальної дисципліни та ро-
бочою програмою навчальної дисципліни
Зв’язок з майбутніми фаховими завданнями студентів
Передбачення умов виконання студентами майбутніх фахових завдань
Переважання усних чи письмових вправ
Переважання одномовних чи двомовних вправ
Відповідність методам і прийомам, які використовує викладач на заняттях
Доступність для студентів
Достатня кількість тренувальних і перевірних завдань
Достатня кількість аудиторних завдань та завдань на самостійну підготовку
Інтерактивність завдань
Проблемність завдань
Охоплення розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності (рецептивних та про-
дуктивних)
Стимулювання самостійної роботи студентів
Послідовність подання в межах одного розділу чи підрозділу
Передбачення активної участі студентів
Передбачення ініціативності з боку студентів
Наявність вправ для задоволення (анекдоти, смішні історії тощо)
Сприяння міцному засвоєнню іншомовних навичок і вмінь
Ґрунтування на науковому підході (основних досягнень педагогіки, психо-
логії, філології тощо)
Стислість, чіткість і легкість форми подання інструкцій до завдань
Наявність достатньої кількості часу для виконання завдань




Ґрунтування завдань на контроль (самоконтроль) на вивченому матеріалі
Забезпеченість аудіо-та відеопідтримкою, наочними матеріалами (малюнка-
ми, фотографіями, графіками тощо)
3. Оформлення підручника (навчального посібника)
Підручник (навчальний посібник) є зручним і практичним, може довгий час
використовуватися без перевидання
Обкладинка є цікавою і привабливою
Шрифт є зручним для сприйняття
Наявність ілюстрацій, зокрема малюнків, фотографій, таблиць, графіків то-
що
Ілюстрації є сучасними, актуальними, стимулюють студентів до активного
розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності
Ілюстрації є доречними
Розміщення матеріалів зручне і цікаве
Як видно із таблиці, оцінювання пропонується здійснювати за
такими критеріями: структура підручника (навчального посібни-
ка); його зміст та оформлення.
Структура передбачає наявність розділів та підрозділів та їх
якість. Для оцінювання структури підручника (навчального посі-
бника) важливо визначити відповідність її змісту навчальної дис-
ципліни, документам, які регулюють навчально-виховний процес
у ВНЗ, наявність достатньої кількості аудіо- та відеоматеріалів,
додаткових матеріалів, а також зручність у пошуку необхідної
частини змісту.
Найважливішим критерієм оцінювання є зміст підручника
(навчального посібника). Його основу становлять мовні й мов-
леннєві матеріали та навчальні завдання.
Необхідно, щоб мовні та мовленнєві матеріали відповідали
змісту навчальної дисципліни, темам, визначеним керівними до-
кументами, а також охоплювали всі сфери майбутньої фахової
діяльності студентів. Матеріали мають бути актуальними, нови-
ми, оригінальними та репрезентативними. Вони мають бути до-
статніми для вивчення навчальної дисципліни та відповідати ін-
тенсивності її викладання. Важливо, щоб вони містили достатньо
лексичного та граматичного запасу, враховували індивідуалізо-
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ване та диференційоване навчання та були гнучкими для адапта-
ції до різного рівня студентів. Матеріали мають бути такими, які
студенти змогли б використовувати не тільки під час аудиторних
занять, але й в години самостійної підготовки.
Ефективне використання мовних і мовленнєвих матеріалів
можливе лише в добре розроблених навчальних завданнях. Важ-
ливо, щоб навчальні завдання в підручнику (навчальному посіб-
никові) були доступними, містили зрозумілі інструкції, ґрунтува-
лися на науковому підході й, найважливіше, — передбачали
активну участь та ініціативність з боку студентів. У сучасному
підручнику (навчальному посібнику) з іноземної мови мають пе-
реважати усні навчальні завдання, які забезпечуються аудіо- та
відеопідтримкою.
Не менш важливим є й вигляд підручника (навчального посіб-
ника), адже саме його оформлення (малюнки, рівень шрифту, за-
гальна привабливість та ін.) впливає на ступінь засвоєння студен-
тами фахової іноземної мови.
Висновок. Запропоновані критерії дозволяють викладачам,
адміністраторам та студентам звернути увагу на різноманітні ас-
пекти якості сучасного підручника (навчального посібника) для
вивчення іноземної мови, тим самим оптимізувавши процедуру
прийняття рішення щодо його вибору.
У подальшому планується розробити алгоритм вибору підру-
чника (навчального посібника) для певного курсу вивчення іно-
земної мови з використанням розроблених критеріїв.
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КОМУНІКАЦІЇ
В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
 КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ
Анотація. У статті йдеться про специфіку комунікації в системі міжна-
родного менеджменту, зокрема про крос-культурний аналіз. Акцентовано ува-
гу на культурній взаємодії в системі міжнародного менеджменту.
Ключові слова: крос-культурний аналіз, менеджмент, комунікація
Аннотация. В статье говорится о специфике коммуникации в системе
международного менеджмента, в частности о кросс-культурном анализе.
Акцентируется внимание на культурном взаимодействии в системе междуна-
родного менеджмента.
Ключевые слова: кросс-культурный анализ, менеджмент, коммуникация.
Abstract. The article refers to the specific communication in the international
management, particularly on cross-cultural analysis. Attention is focused on cultural
cooperation in the international management.
Key words: cross-cultural analysis, international management, communication.
У сучасних умовах розвитку «зв’язку без кордонів» ми все ча-
стіше стикаємося з необхідністю спілкування з представниками
різних культур. Становище України між «Сходом» та «Заходом»
визначає її роль в умінні знаходити спільну мову з партнерами,
які перебувають по різні боки цього культурного простору. Істо-
ричний досвід показав, що Україна як держава, як нація навчи-
лась балансувати й виконувати роль посередника.
Новітні інформаційні технології вже висунули нові вимоги до
формування інформаційно-культурного простору. Методологія
його побудови та створення в його межах моделі спілкування є
предметом вивчення багатьох спеціалістів, які втілили свої дося-
